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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Keikutsertaan 
Siswa dalam Unit Produksi terhadap Kesiapan Kerja Siswa Teknologi Hasil Pertanian 
(THP) di Bidang Agroindustri” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
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